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IN MEMORIAM 
26. 2. 1981. 26. 2. 1982. 
Godina dana je prošla od smrti dr. 
DORĐA ZONJIA, dipl. inž., čoveka koji 
je ceo svoj život posvetio razvoju Jugo-
slovenskog mlekarstva. 
Dr. Dorđe Zonji rođen je 1916. godine 
u Novom Sadu gde je i maturirao. Di­
plomirao je na Poljoprivredno-Šumar-
skom fakultetu u Zemunu 1941. godine. 
Po završetku studija zaposlio se u Za­
vodu za sterilizaciju mleka u Beogradu, 
oktobra 1941. godine, u kome je ostao 
do novembra 1942. godine. Posle toga 
prelazi u Stočarsko-mlekarsku centralu 
u Beogradu i ostaje do oktobra 1944. go­
dine. 
Učesnik je NOB-a od 1944. godine. 
Posle demobilizacije radio je u Savez­
nom zavodu za planiranje privrede gde 
ostaje do 1947. a zatim prelazi u Grad­
sko Mlekarstvo Beograda i tu ostaje do 
marta 1949. godine. 
Posle toga radi u Direkciji za otkup mleka i mlečnih proizvoda NR Srbije, 
odnosno Ministarstvu državnih nabavki NR Srbije, gde ostaje do kraja 1950. 
a zatim prelazi na Poljoprivredni fakultet kao asistent na predmetu »Mlekar­
stvo« i ostaje do kraja 1952. godine. 
Od januara 1953. pa do avgusta 1968. godine ponovo se vraća u Gradsko 
mlekarstvo Beograda na dužnost tehničkog direktora. Tada je doktorirao na 
Veterinarskom fakultetu u Beogradu iz oblasti sirarstva. Uskoro posle toga, 
pored svoje redovne dužnosti u Gradskom mlekarstvu, izabran je za predavača 
iz predmeta Tehnologije mlečnih proizvoda na Veterinarskom fakultetu. 
Od 1968. pa sve do penzionisanja 1978. godine, radio je u Poslovnom udru­
ženju mlekarske industrije Jugoslavije »Mlekosim«. 
Preminuo je 26. februara 1981. godine u Beogradu. 
Dr. Dorđe Zonji, vrlo aktivan na području mljekarstva, autor je mnogih 
stručnih i naučnih radova od kojih su neki objavljeni u inozemstvu. Bio je 
redoviti suradnik časopisa »Mljekarstvo«. 
Sa svojim stručnim znanjem i aktivnošću u posleratnom periodu i u vre­
menu obnove zemlje, kada je mlekarstvo kao privredna grana bila u početku 
razvoja dr. Zonji je dao veliki doprinos razvoju ove privredne grane. Slobodno 
se može reći da je bio jedan od retkih pionira na polju razvoja mlekarske 
industrije i to baš u fazi kada je mlekarstvo prelazilo iz faze zanatstva u 
fazu industrije. Za svoj mukotrpan i nesebičan rad dobio je više priznanja, 
među kojima je 1955. godine Ukazom Predsednika SFRJ Odlikovan Orde­
nom rada. 
Može se s pravom reći da je smrt dr. Đorđa Zonjia veliki gubitak za ćelo 
jugoslovensko mlekarstvo. 
B. O. i D. V. 
64 Mliekarstvo 32 (2) 1982. 
